






A Study of the Qualitative Evaluation of Exchange Programs by Interregions




This thesis consists of four chapters : 1) The aim of this study ; 2 ) Areview of existing 
studies and the choice of case studies ; 3 ) Interviews about the qualitative evaluation of 
typical cases ; and 4) Ways for further exchange of interregions.  For exchange programs 
of interregions, new recommendations for services such as multi-cultural support for the 
inhabitants, various securities beyond boundaries, and economic relations without 
domestic regional gaps are expected.  The concept of what a “region” is exists in our 
consciousness.  As such, its qualitat ive evaluation depends on the evaluator ’s 
consciousness about a region.  That is, a person who thinks about individual trust 
supporting an exchange of interregions has a sense of a unity between each region.  But 
a person who thinks about systems supporting an exchange of interregions has a sense 
that social conditions change relations between each region.  In the former case, relations 
between each region are kept on an individual trust basis.  But in the latter case, if the 
system becomes stale, relations between each region are broken.  And for the realization 
of the new aims of the exchange of interregions which are expected to form a regional 
policy, the system must be changed from regional exchanges to formation of an inclusive 
region among all concerned regions.  And for this, it is useful to establish the concept of 
“Kokusai-Chiiki” as meaning “ Interregion”.
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日本の医師の真面目さ 2／科学的医療管理 1／患者についての学び 1。ハルビンに役
だったこと：治療技術 4。新潟に役だったこと：中国文化の伝達や相互理解、新潟の
宣伝 2／残留孤児の患者への心理的治療 1／医療行為 1。当事業に対する評価：個人















































































の生活体験・交友 5／韓国語学習 3／隣国理解 3／外から日本や上越を見る視点 2／
英語のディベート能力 1／自信 1。上越に役だったこと：帰国後浦項との交流窓口 4
／隣国理解支援 2／上越の宣伝 1／韓国のスピーディーな決済 1／役立てる場がない
1。浦項に役だったこと：日本や上越の情報提供 5／日本との交流窓口 1／研修生援




成 2／双方向性を評価 1／隣国理解 1／費用対効果を満たす 1／改善の余地はあるが
継続すべき 3／個人の資質による 3／ミッションを明確化すべき 2／期間を融通すべ








本人の仕事や生活態度 4／日本語 3／専門知識 3／海外での生活体験・交友 2／多文
化共生意識の獲得 2／隣国理解 2。浦項に役だったこと：日本や上越の宣伝 2／行政
職スキルアップ 2／隣国理解支援 1／日本人の思いやり 1。上越に役だったこと：韓
国の情報提供 4／日本や上越との交流窓口 3／ハングルを教える 3／上越の宣伝 1／
在上越韓国人支援 1。当事業に対する評価：費用対効果を満たす 5／相互都市理解 2
／双方向性を評価 1／派遣後の情報交換が必要 2／ 1年では短い 1／上越からは 1年
















































































































































































































































































’07 330,400,000 88,619 2,157 1,186 1,288 5,088 9,719
’08 330,700,000 81,484 1,143 1,108 4,835 803 7,889
’09 335,100,000 101,084 4,006 1,058 956 1,033 7,053
’10 353,700,000 108,344 758 1,031 2,072 493 4,354
’11 359,600,000 98,866 982 961 1,285 1,201 4,429































32　Haas, Peter M., Saving The Mediterranean, Columbia University Press, 1990.
33　本学会および新潟県立大学の学部名に用いられている「国際地域」という用語は、英訳
International Studies & Regional Developmentを逆に和訳すれば「国際研究と地域開発」となる。
本稿では「国際地域」をあえて“Interregion”と訳すこととした。代替訳として“International 
region”や“Transnational region”も検討した。Macmillan English dictionary: for advanced learners 
2nd ed, Oxford: Macmillan Education, 2007によれば、international / involving several countries or 
existing between countriesに対しtransnational / affecting or involving several different countriesとされ
ている。また“region”という用語については、越境協力分野の研究が進んでいるEU研究にお
いて、地域政策や国際政治、地域主義研究者は、州政府レベルの地方政府あるいはその管轄領
域のイメージとしてとらえているという。本稿では、新潟県立大学国際地域学部に所属する複
数の英語圏ネイティブ教員との意見交換の結果、筆者が「国際地域」に託したニュアンスを伝
えるためには“Interregion”がふさわしいとの判断によった。関連して、EU地域政策として展
開されている「越境広域協力」の施策名に“INTERREG”が使われ、その中で前掲 6の「サブ
リージョン」をはじめ、国境を越えた様々な領域概念が議論されていることも併せて付記して
おく（詳しくは前掲 7文献125－126頁）。一方、「国際地域間交流」に替る用語として、「越境
地域交流」あるいは「跨境地域交流」も示唆された。本稿の「国際地域」を「越境地域」ある
いは「跨境地域」に置換することも可能ではあるが、前掲 5・ 7文献による「サブリージョン」
の訳語と理解するなら構成要素が地方自治体に限定されることとなる。本稿では、学会名・学
部名への問題提起という意味も込めて、「国際地域」という用語を採用した。
